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  استحداث أفكار تصمیمیة مستحدثة في الإعلان بإستخدام القیم الجمالیة الناتجة عن دمج فن التیبوغرافیا العربیة والأجنبیة
 eht morf gnitluser seulav citehtsea eht gnisu gnisitrevda ni saedi ngised weN 
 yhpargopyt ngierof dna cibarA fo tra noitargetni
 
  ن محمد أحمد الرفاعيا.م.د/ نیفی
  أستاذ مساعد بقسم الإنتاج الإعلاني بشعبة علوم الإعلام الأكادیمیة الدولیة للھندسة وعلوم الإعلام
  
  :sdrowyeKكلمات دالة      :tcartsbAملخص البحث 
تحدث یحتوي كل شئ فى الحیاة على جانب جمالى،وعندما نتحدث عن العنصر الجمالي فى فن التیبوغرافیا فإننا ن 
عما یرید الفنان المصمم أن یشعر بھ الجمھور ویقدره، ففن التیبوغرافیا بھ لمسة جمالیة جدیدة ومتناغمة، فاستخدام 
فن التیبوغرافیا في تصمیم الإعلان من الفنون ذات صیغة بصریة ممیزة، فالكتابة ھي لغة التواصل، وھناك جمال 
علان أكبر من عناصره الجمالیة، ولكن العناصر الجمالیة فیھ ھي في اللغة وجمال في طریقة تقدیمھا ، وتصمیم الإ
ما یتذكره الجمھور، ویعتبر استخدام فن التیبوغرافیا العربیة ودمجھا مع الحروف الأجنبیة إحدى فنون الإبداع 
یة الإعلاني حیث ان الإبداع ھو وضع أمیرین غیر مرتبطین ببعض مع ًا،لإنتاج شئ جدید أي ربط الحروف العرب
مع الحروف الأجنبیة یجعل الإعلان أكثر إمتاًعا وجماًلا، فھو فن إقامة علاقات وارتباطات جدیدة وذات معنى بین 
أشكال لاعلاقة بینھما فیكون الإنتاج شیئ ًا جدیدًا، فھو الفن الذي یزخر بعناصر عدة لھا دورھا فى التعبیر عن 
الزخرف الذي یستھوي العین أو یجذب القلب بشدة، ویرضي الوجدان، أحد ھذه العناصر التداخل والزخرف، ھذا 
شھوة من شھوات المتلقي للإعلان، فعنصر الحرف المكون للكلمة وحسن إختیاره لیناسب التصمیم، یرجع إلى 
الفنان المصمم ذاتھ بحكم إعتماده علي لغة الأشكال كأداة للتعبیر عن وجدانھ، فصور المرئیات كثیًرا ما تستھوى 
فنان فى ذاتھا كما ھي، أو مع شئ من التحویر الزخرفي، وھنا نجد ان لغة فن التیبوغرافیا كفن یواجھھ نظر ال
أحیانً ا مشاكل التعبیر عن الوجدان، والذى لیس اصًلا خطوًطا وألوانًا ولا صوًرا إنسانیة أو حیوانیة أو نباتیة أو 
، وإنما ھو نوع من "الذبذبات الأثیریة" أو "الشفافیات جمادیة، كما انھ لیس أنغاًما موسیقیة ولا كلاًما منظوًما
المیتافیزیقیة" التي لاترى ولاتسمع ویستحیل وصفھا بالألفاظ أو بأي لغة أخرى محدودة المعاني، وفن التیبوغرافیا 
وینظم  ھو أحدي تلك النشاطات الإنسانیة، التي لھا تركیبًا واعیًا یسیطر فیھا الفنان المصمم على المادة الخطیة
مكوناتھا؛ إذ یرتبھا وفق أنساق محددة فى بنیتھ الذھنیة والقائمة على مرجعیات معرفیة حیث تعمل آلیاتھا بصورة 
فالمعني الكبیر والإستخدام الذكي للكلمة، لایعني الإسلوب النمطي الكلاسیكي، ولكن یعني القدرة   واعیة وقصدیة.
وتطبیق التصمیم یقوم فى كل خطوة بطریقة رشیقة وحیویة بدًلا على التحرك بحریة كاملة داخل مجال الحرف، 
من التطبیقات العادیة، فدمج الحروف العربیة والأجنبیة لایعني السیر على أرض مأوفة، بل ھى إستجابة لظروف 
ي و تحاول الباحثة ان تنم جدیدة مع حلول مبتكرة تلعب دوًرا أساسیًا فى جذب الجمھور المستھدف إلى التصمیم.
التجربة الجمالیة في ابتكار تصمیمات جدیدة مستخدمة دمج الحروف العربیة مع الحروف الأجنبیة، فتأتي أسباب 
اختیار  البحث إلى إنھ مھما تنوعت الحضارات و أختلفت أسالیب الكتابة، تبقي الكتابة العربیة و فنون الخط 
لعصور، كما یمكن إبداع تصمیمات إعلانیة مبتكرة  العربي محط أنظار الباحثین والمفكرین والفنانین علي مر ا
ذات لغة بصریة تشكیلیة قویة في التصمیم من استغلال مرونة وحیویة الحروف الأجنبیة ودمجھا مع اصالة وثقل 
الحروف العربیة، وتاتي مشكلة البحث لمحاولة الإجابة على التساؤلات التالیة: ھل یمكن للمصمم الإعلان 
التیبوغرافیا في انتاج تصمیمات اعلانیة جدیدة ومؤثرة؟، وھل یمكن استنباط قیم جمالیة من  الأستفادة من فن
دراسة الفراغات الناتجة عن مرونة حركة الخطوط المستخدمة كعناصر دعم بصري في التصمیم؟، بینما تتلخص 
ف العربیة مع الحروف الجنبیة أھمیة البحث في استنباط اشكال فنیة جدیدة من دراسة الأبعاد الجمالیة لدمج الحرو
والأستفادة من تنوعھا ومرونتھا في إنتاج تصمیمات اعلانیة جدیدة، والإستفادة من الفراغات الناتجة عن حركة 
الخطوط في ابتكار تصمیمات جدیدة فى الإعلان، كما یھدف البحث الي استخلاص نتائج فنیة جدیدة من التجربة 
لجمالیة لفن التیبوغرافیا وتطویعھا في تشكیل الحیز الفراغي الموجود داخل التكوین العملیة الخاصة بدراسة القیم ا
الإعلاني، وإنتاج أفكار واستجابات وحلول وصور ذھنیة جدیدة وغیر مألوفة فى التصمیم الإعلاني بإستخدام فن 
ة بین مرونة الخط والفراغ التیبوغرافیا، كما یفترض ان العلاقة بین الحروف العربیة والحروف الأجنبیة ھي علاق
وما حولھ، و ھي العلاقة التي تصنع للجمیع نموذج جدید یتداخل فیھ جمال ومرونة الحروف، وعبقریة الفراغ، 
فھي لغة تخاطب الجمھور لتبسط عملیات التحول في الشكل واللون والملمس والتخیل الي اشكال ذات آلیات 
ث المنھج العملي التطبیقي، المعتمد على دراسة النتائج العلمیة الناتجة ینتھج البح  تصمیمیة فنیة وجمالیة جدیدة.
من الجانب العملي التي ستقوم بھ الباحثة  حیث ستعمل علي تنظیمھا و تحلیلھا لاستخلاص اشكال فنیة، ثم توظیفھا 
  في تصمیم الإعلان.
 .yhpargopyt fo tra ehT   
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   noitcudortnI:مقدمة
فن التیبوغرافیا أو فن التصمیم بالحروف ھو نوع من أنواع الفنون 
لجمیلة إلى لغة مرئیة، مما التى یحول فیھا المصمم الحروف ا
یعطى الكلمات الحیاة ویعطى النص القوة، فالحروف عناصر 
وأشكال بسیطة تعمل على تدعیم التصمیم وتوصیل الرسالة 
 ,nelluC)بصورة مثیرة وجذابة وحیویة ومعبرة بشكل طبیعي ومرن 
ھو فن حرفى یعبر عن حرفة مفیدة وممتعة، فھو فن و، (2102-21.p
قلم والذي أدى إلى إنتاج العدید من مشاریع الفنون الجمیلة الكتابة بال
وبطاقات المعایدة ودعوات الزفاف وحتى إنشاء خطوط الكمبیوتر 
  الخاصة بكل فنان.
فى الماضي كانت أدوات الخط فریدة من نوعھا وصممت خصیًصا 
لمھمتھا، الیوم لدى المصمم مجموعة واسعة من الأدوات للأختیار 
ء أكانت تقلیدیة أو حدیثة أو حتي رقمیة، وأصبح من من بینھا، سوا
السھل على المصممین الآن تجربة أعمالھم الفنیة والتعبیر عنھا 
والخلط بحریة بین الأفكار والعناصر الإبداعیة معًا لإكتشاف 
، فاستخدام فن (1102,kaizuB-5.p)أشكال فنیة جدیدة ومبتكرة 
نون ذات صیغة بصریة التیبوغرافیا في تصمیم الإعلان من الف
ممیزة، فالكتابة ھي لغة التواصل، وھناك جمال في اللغة وجمال 
، حیث یتم التنظیم الخاص (2102 ,icileF-21.p)في طریقة تقدیمھا 
للخطوط والأشكال والألوان وغیر ذلك من المكونات في نمط 
تعبیري خاص، الاوھو التنظیم الشكلي الذي یعطي الإعلان اكتمالھ 
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الخاص الذي یمتلك إحساًسا بصریًا بالمكان والكتلة  وحضوره
والحركة والضوء؛ وھو الذي یشكل قوى خاصة بالتآلف والتوتر 
في التصمیم، وترتیب العناصر المكونة للأعلان تشكل الأساس 
المفاھیمي لمجموع المعرفة وإدراكھا بحیث یصل المتلقي من 
لیل والتركیب، مما خلالھا الي المستویات العقلیة العلیا من التح
یجعلھ یرتقي بآلیاتھ التحلیلیة التركیبیة في التصور والتخیل 
واستنباط المعرفة الممزوجة بالخبرة، ھذه الخبرة تربط كل 
العلاقات التصمیمیة لإنتاج كیفیات شكلیة تعبر عن صورة الشكل 
الحسیة البنائیة، فالخطوط الكتابیة التي شكلت البنیة التصمیمیة في 
لان تندمج مع عناصره التكوینیة وتذوب مع تلك العناصر الإع
بحیث توحي تفاعلاتھا التشكیلیة بلغة فعالة توصف عمق العلاقات 
 .بتصرف(921ص -7102)النجار البنائیة المتداخلة فیما بین تلك العناصر 
  یرجع أسباب اختیار البحث إلى:أسباب اختیار البحث: 
الیب الكتابة، تبقي مھما تنوعت الحضارات و أختلفت أس . 1
الكتابة العربیة و فنون الخط العربي محط أنظار الباحثین 
 والمفكرین والفنانین علي مر العصور.
استغلال مرونة وحیویة الحروف الأجنبیة ودمجھا مع اصالة  . 2
 وثقل الحروف العربیة لإبداع تصمیمات مبتكرة.
مم یعتبر فن التیبوغرافیا أحد أنواع الفنون التي تتیح لمص . 3
 الأعلان لغة بصریة تشكیلیة قویة في التصمیم.
 :  melborp eht fo tnemetatS مشكلة البحث
  تكمن مشكلة البحث في: 
ھل یمكن للمصمم الإعلان الأستفادة من فن التیبوغرافیا في  . 1
 انتاج تصمیمات اعلانیة جدیدة ومؤثرة؟
ھل یمكن استنباط قیم جمالیة من دراسة الفراغات الناتجة عن  . 2
رونة حركة الخطوط المستخدمة كعناصر دعم بصري في م
 التصمیم؟
  :ecnacifingiS أھمیة البحث 
دراسة الأبعاد الجمالیة لѧدمج الحѧروف العربیѧة مѧع الحѧروف  . 1
الجنبیة والأستفادة من تنوعھا ومرونتھا فѧي إنتѧاج تصѧمیمات 
 اعلانیة جدیدة.
یم الإستفادة من الفراغات الناتجة عن حركة الخطوط في تصم . 2
 الإعلان.
ابتكار تصمیمات جدیدة ناتجة عن دمج الحروف العربیة مع  . 3
 الحروف الأجنبیة.
   sevitcejbO: أھداف البحث
  تكمن أھداف البحث في:
دراسة القیم الجمالیة لفن التیبوغرافیا وتطویعھا في تشكیل  . 1
 الحیز الفراغي الموجود داخل التكوین الإعلاني.
وصور ذھنیة جدیدة وغیر  إنتاج أفكار واستجابات وحلول . 2
 مألوفة فى التصمیم الإعلاني بإستخدام فن التیبوغرافیا.
  :  sesehtopyH فروض البحث
ھي علاقة بین الحروف العربیة والحروف الأجنبیة ان العلاقة بین 
مرونة الخط والفراغ وما حولھ، و ھي العلاقة التي تصنع للجمیع 
، عبقریة الفراغوحروف، جمال ومرونة النموذج جدید یتداخل فیھ 
فھي لغة تخاطب الجمھور لتبسط عملیات التحول في الشكل واللون 
والملمس والتخیل الي اشكال ذات آلیات تصمیمیة فنیة وجمالیة 
  جدیدة.
    ygolodohteM: منھج البحث
ینتھج البحث المنھج العملي التطبیقي، المعتمد على دراسة النتائج 
ب العملي التي ستقوم بھ الباحثة و تنظیمھا العلمیة الناتجة من الجان
  و تحلیلھا لاستخلاص اشكال فنیة، ثم توظیفھا في تصمیم الإعلان.
 krowemarF laciteroehTالأطار النظرى 
  :egaugnaL & droWالكلمة واللغة 
الكلام جمع كلمة، وما ھو إلامعاییر تراعى ومیادین حركة ووسیلة 
وك ونشاط وحركة، وھو یحس حیاة فى المجتمع، فھو عمل وسل
بالسمع نطق ًا وبالبصر كتابة ً، فالكلام ھو المنطوق وھو المكتوب، 
والكلمة ھي كل رسالة منطوقة أو مكتوبة یتاح نشرھا للجماھیر فى 
وسائل الإعلام عامة مثل الإتصال المرئي المقروء أو المسموعة 
ھا... المرئیة من الإذاعة والتلیفزیون والسینما والإعلان وغیر
ففنون الطباعة ، الصور والنقش ، والطباعة الحجریة ، إلخ. كانت 
وسیلة لترجمة حروف الأبجدیة إلى مجموعة متنوعة من الأشكال 
أو الأنماط، والتي یمكن تصنیفھا إلى حروف عامة أو عادیة ، 
6102 ,loohcS ecnednopserroC lanoitanretnI-)أوزخرفیة ، أوتاریخیة..الخ 
  (. 31.p 
واللغة ھى ملكة الإقتدار على النطق واللفظ، وھى الوسیلة التي 
یعبر بھا كل جیل عن وجدانھم وكل أمة عن ثقافتھا، واللغة 
ا برموز أوعلامات المكتوبة ھي الإعراب عن المعاني وبنائھ
الحروف المتجمعة فى كلمات أو مفردات، فدرجة الكمال التي تم 
تحقیقھا في الأبجدیة واللغة، لیس فقط في القیمة الصوتیة، ولكن 
أیًضا في البساطة والجمال والقدرة علي التعبیر، فاللغة جزء من 
ثقافة المجتمع لأنھا أكثر رموز الثقافة خطورة لإحتوائھا لھا 
لاتھا علیھا، فاللغة ھامة جدًا فى الإتصال والإعلام مما تجعلھا ودلا
)عبد جزًءا أساسیًا في العصر الفكري الحالى، وتوكید ھویة المجتمع 
   . (072ص  -9102الكافي،
  أنواع الخط العربي:
مھما تنوعت الحضارات و أختلفت أسالیب الكتابة، تبقي الكتابة 
ظار الباحثین والمفكرین العربیة وفنون الخط العربي محط أن
والفنانین علي مر العصورح ویُعدّ الخط العربي أحد الفنون 
الإسلامیة الخالصة، فالخط العربي من صنیع الدولة الإسلامیة، 
حیث یرتبط ارتباطا ً وثیقا ً بالقرآن الكریم، ولعّل أھّم ما یدّل على 
كما عنایة المسلمین بفن الخط العربي ھو تعدد أنواعھ وكثرتھا، 
تفّرع عن كّل خط فروع أخرى، وساھم ھذا التفّرع في إثراء الخط 
العربي، وزیادة قدرتھ على التحمل والعطاء، والتكیف مع جمیع 
  oodwam//:sptth3moc.ت والمناسبا  الأحوال
یستمد الخط العربي قوتھ وجمالھ من كثرة أنواعھ، وإمكانیة تحویلھ 
المجال أمام الفنانین  إلى زخارف في غایة الجمال، ما یفتح
تصمیم؛ استنادا ً إلى الوالمصممین لإطلاق العنان لإبداعاتھم في 
القاعدة التي وضعھا القدامى في أصول التعامل مع ھذا النوع من 
 الفنون الخالدة. 
جمالیة الخط العربي، وانسیایبة الحرف العربي، عنصران 
"الخط  تكوینیان رئیسیان في منظومة الفن الإسلامي، یمتاز
العربي" من حیث الأسلوب وطریقة كتابة حروف اللغة العربیة، 
ولكل خط شكل خاص وتاریخ ارتبط بنشأتھ. وتصل أنواع 
خطوط  7خًطا، ولكن یستخدم منھا حالیا  41الخطوط العربیة إلى 
  : (//:sptthla-622812/elcitra/moc.nia)خطوط فرعیة منھا 3أساسیة، و
 الخط الكوفي:  .1
من أقدم الخطوط العربیة ویسمى بـ"أبو الخطوط" وأولھا ظھوًرا؛ 
وھو مشتق من الخط النبطي الذي ینسب إلى الأنباط، وسمي بالكوفي 
  .نسبھ إلى "الكوفة" أول مدینة أنشأھا المسلمون في العراق
  
  (1شكل رقم )
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 الخط الدیواني:  .2
مل الخطوط التي ابتكرھا "العثمانیون"، یتمیز بالحیویة من أج
والطواعیة، وأول من وضع قواعده وحدد موازینھ الخط ّ اط "إبراھیم 
منیف"، وسمي بالدیواني نسبة إلى الدواوین الحكومیة، یُستعمل في 
  (2شكل رقم )    .كتابة الأوسمة والنیاشین والتعیینات
 الخط الدیواني الجلي:  .3
ذا النوع من الخط باللیونة وسھولة المد والشد فیھ، وتكثر فیھ یمتاز ھ 
الزخارف، لذا یستخدم حین یرید الخطاط عمل لوحة على شكٍل معیٍن 
فِلیُونَة الخط تساعد على ملء الشكل المحدد، والزخارف تعمل على 
  .ملء الفراغات الصغیرة لتحدید الشكل بطریقة أدق
  
  (3شكل رقم )
 خط الرقعة:  .4
و أكثر الخطوط سھولة وسرعة في الكتابة ویستخدمھ الناس في ھ
كتاباتھم الیومیة، ویمتاز بجمالھ واستقامتھ، وسھولة قراءتھ وكتابتھ، 
وسمي بالرقعة نسبة إلى كتابتھ على الرقاع القدیمة. ومن میزة ھذا 
الخط أن الخطاطین حافظوا علیھ، فلم یشتقوا منھ خطوط ً ا أخرى، أو 
  .طوط أخرىیطوروه إلى خ
  
  (4شكل رقم )
 خط النسخ:  .5
من الخطوط السھلة، تمتاز بالوضوح وجمال حروفھ، وخط النسخ من 
أقرب الخطوط إلى خط الثلث، ابتكروه العباسیون وحّسنھ الوزیر "ابن 
مقلة" من أشھر خطاطي العصر العباسي، وھو الخط المستخدم في 
كتب، والمخطوطات. "القرآن الكریم"، وسمي بالنسخ لكثرة نسخ ال
  .وسمي بالخط الصحفي لكتابة الصحف الیومیة
  
  (5شكل رقم )
 خط الث ُلث:  .6
یعتبر خط الثلث من أجمل الخطوط العربیة، وأصعبھا كتابة، ولا 
یعتبر الخطاط فنانًا ما لم یتقن خط الثلث، فمن أتقنھ أتقن غیره بسھولة 
في رسمھ. تطور  ویسر، ویجب أن یكون الخطاط دقیقا ً حتى لا یخطئ
خط الثلث عبر التاریخ عما كان علیھ في الأصل الأموي الطومار، 
  .وابتكر منھ خط المحقق والخط الریحاني خطاط بغداد ابن البواب
  





  :"خط النستعلیق "الخط الفارسي
یتمیز بطابعھ الخاص والذي یجعلھ مختلفا ً عن غیره من الخطوط، 
نھا تسیر في اتجاه واحد. ظھر خط النستعلیق في وتبدو حروفھ وكأ
إیران في القرنین الثامن والتاسع بدمج خطي النسخ والتعلیق، ومن ھنا 
جاءت تسمیتھ نسخ التعلیق أو النستعلیق، ثم أسھم خطاطون آخرون 
  في تطویره.
  
  
  (7شكل رقم)
  :فاصیلھا الخاصة في التصمیم، فمنھاأما الخطوط الفرعیة التي ُطّورت عن بعض الخطوط الرئیسیة، وأخذت ت
 خط الطُّغراء  .8
خط الطغراء أو الطرة أو الطغرى، ھو أحد أشكال الخط العربي الذي 
یكتب بخط الثلث على شكل مخصوص. وأصلھا علامة سلطانیة تكتب 
في الأوامر السلطانیة أو على النقود الإسلامیة أو غیرھا، ویذكر فیھا 
اتخذه السلاطین والولاة من الترك والعجم والتتر اسم السلطان أو لقبھ، و
  .حفاظا لأختامھم
  
  (8شكل رقم)
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 خط الإجازة:  .9
ھذا الخط مزیج بین خط النسخ وخط الثلث، فھو ببساطة وجمال النسخ 
وھیبة ووقار الثلث ویسر الناظر في القراءة وترتاح لھ النفس. ویسمى 
عون بھ یكتب في زمن الخلفیة أیضا ً بخط التوقیع لأن الخلفاء كانوا یوق ّ 
المأمون أو الخط الریحاني، وُسمي بالإجازة لاستخدامھ في كتابة 
 .الإجازات الخطیة أي الشھادات الدراسیة
  (9شكل رقم)    
 الخط المغربي:  .01
ظھر نوع من الخط الكوفي المحلي في بلاد المغرب والأندلس، ُعرف 
كتابة مصاحفھا  بالخط الكوفي المغربي، وشاع استخدامھ في
ومكاتباتھا، وھو أقرب إلى خط النسخ والثلث، حیث یتمیز بحروفھ التي 
تجمع في شكلھا بین حروف الخط الجاف واللین معًا، مما یعطیھا طابعًا 
     .ممیًزا
  
  (01شكل رقم )




  :(lanoitadnuoF)الخط التأسیسي 
إدوارد جونستون، على أساس  تم إنشاء الخطوط التأسیسیة من قبل
كتابة المخطوطات فى القرن العاشر، وتتمیز الحروف بأنھا 
نظیفة، ومقروءة للغایة ، وغیر رسمیة، مما یجعلھا مناسبة 
  لمجموعة متنوعة من المشاریع والخطوطات والفنون عامة.
  درجة(.03) زاویة میل القلم 
  





  :(niloraCnaig)خط كارولینجیان 
للإمبراطور شارلمان،  selucsuniM naigniloraCسمیت 
الذي روج للكلمة المكتوبة من خلال العدید من المخطوطات، ومن 
المفارقات أنھ لم یكن یعرف كیف یكتب!، وھذه الحروف صغیرة 
بحیث لا تحتوي على أحرف كبیرة مطابقة. )زاویة میل القلم 
  درجة(.03
  





  :(cilatI)ط المائل الخ
نشأ الخط المائل في إیطالیا في القرن الخامس عشر، وھي حروف 
معبرة بشكل رائع ومناسب تماًما للاستخدامات الرسمیة 
والأساسیة، وتحتوي علیھا الرسائل الرومانسیة، حیث یمكن تزیین 
الرسائل بصورة أكثر بالعدید من الحركات جمیلة، حیث تستخدم 
  درجة(.54مائل لكل حرف،)زاویة میل القلم  حروف مكتوبة بخط
  
  (31شكل رقم )
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 (:elucsujaM hsawS cilatI)الخط المائل 
یمكن أیًضا كتابة الحروف المائلة )"المجّسمات"( باستخدام حواف 
زخرفیة مذھلة، مما یضیف جودة مزخرفة إلى الحروف. ھذا 
لكلمات الخط یجب أن یستخدم فقط كحروف كبیرة في بدایة ا
والأسماء، حیث یصعب قراءة جملة كاملة مكتوبة بھا، )زاویة 
  درجة(.54المیل للقلم 
  




  :(namoR)الخط الروماني 
تم تطویر الحروف الرومانیة في الأصل بواسطة قواطع حجریة 
رومانیة قدیمة وتم قطعھا باستخدام إزمیل ومطرقة، مع عدم 
 درجة(.03طة. )زاویة المیل للقلم وجود حركات زخرفیة مفر
  
  





 :(laicnUالخط الأحادي )
نشأت الحروف غیر الاجتماعیة في القرن الثاني وھي شكل حرف 
قابل للقراءة للغایة، مما یجعلھا مناسبة لكتل كبیرة من النص؛ ھم 
كما أن المظھر الرسمي قلیلا ً یجعلھا خیاًرا جیدًا للتصمیمات 
  درجات(. 5وسمیة والعطلات. )زاویة میل القلم الم
  





  الخط النصف الأحادي الحدیث
  :flaH nredoM-laicnU 
في القرن الثامن، ویمكن  laicnUتم تطویر نموذج حرف نصف 
رؤیتھ في المخطوطة الأیرلندیة الشھیرة  مثل "كتاب كیلز"، 
ة سمینة وأوتاد سمیكة. وتتمیز الإصدارات الحدیثة بأحرف دائری
مزخرف الحروف لإنشاء  lasreVیمكن إقران ھذه الأحرف مع 
أعمال تصمیمیة مزخرفة یمكن قراءتھا عن بعد، )زاویة میل القلم 
  درجة(. 02
  
  (71شكل رقم )
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 (:cihtoGالخط القوطي )
ربما تكون القوطیة واحدة من أكثر أنماط الحروف التي یمكن 
بسھولة، نشأت في القرن الثاني عشر،  التعرف علیھا
تتمیزبضرباتھا الثقیلة الزاویة وقد تم استخدام الحروف المعبأة 
بإحكام في المخطوطات والوثائق الرسمیة لعدد من القرون، ولا 
تزال تستخدم حتي الیوم، یمكن أن یكون من الصعب قراءة المنتج 
ة النھائي لذلك لا یجب استخدامھ عندما تكون القراء
  درجة(.54ضروریة.)زاویة میل القلم 
  
  (81شكل رقم )
  (:elucsujaM cihtoG)الخط القوطي   .9
ھذه الأحرف الكبیرة القوطیة الجمیلة لھا بنیة مشابھة للأحرف 
الصغیرة، ولكن ھناك بعض التلاعبات الجدیدة فى تصمیم زاویة 
طرف الخط لخلق المربعات والزوائد والتجاعید. ممكن أضافة 
الماس الزخرفي الأخیر لإضفاء لمسة جمال علي تصمیم الحرف، 
ھذا تصمیم مثالي أیًضا للاستخدام كأحرف أولیة ومخطوطة في 
التصمیمات، ولكن نظًرا لطبیعتھا المزخرفة من الصعب 
  درجة(.54استخدامھا فى كتابة جملة كاملة،)زاویة میل القلم 
  




 (:GcilatI dezicihto )الخط القوطي المائل
یتمتع ھذا الحرف المائل القوطي بشكل وكثافة القوطیة التقلیدیة، 
إلا أن الخطوط المائلة تعطیھ المزید من الحیویة، كما أن استدارة 
الحروف تجعلھ أكثر قابلیة للقراءة في النصوص الأطول مما 
تي ستكون علیھ القوطیة العادیة، مما یجعلھا مناسبة للتصمیمات ال
  درجة(.54یجب أن تكون مقروءة، )زاویة میل القلم 
  






  الخط المائل القوطي
  (:elucsujaM cilatI dezicihtoG )
ھو الأحرف الكبیرة للخط القوطي المائل، یتم استخدام طرف 
طرف الخط لرسم الزوائد والتجاعید الزخرفیة ، ویتم استخدام 
طوط الرفیعة، )زاویة میل القلم حافة طرف الخط لرسم الخ
  درجة(.54
  









ھي نوع من أنواع الخطوط القوطیة، بنھایة تشبھ السوط وتجعید 
زخرفي مصنوع من زاویة طرف القلم، وھي رائعة للاستخدام مع 
  درجة(.53نصوص العاطفیة، )زاویة میل القلم 
  
  (22شكل رقم )
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  (:elucsujaM hsawS edrataB )خط
یمكن أیًضا استخدام ھذه الأحرف الكبیرة المستخدمة في 
بالتبادل مع الأحرف الصغیرة القوطیة أو القوطیة  edrataB
 المائلة.
یحتاج ھذا الحرف الكبیر إلى مساحة كبیرة للتنفس، لذا یجب 
م استخدامھ فى التصمیمات ذات مساحات واسعة و ارتفاع كبیر. یت
درجة زاویة لجعلھا أثقل قلیلا ً.  53رسم الماسات الزخرفیة بقلم 
ویتم إضافة ھذه الخطوط وخطوط الشعر إلى الحرف فى نھایة 
  التصمیم.
  
  (32شكل رقم )
  (:slasreV )خط  .41
لیست ھذه الحروف مثل الحروف الخطیة العادیة، فبدلا من  
رسم الأشكال بالقلم استخدام قلم حبر لتحدید السماكة المطلوبة، یتم 
العادي أوقلم رصاص كمخطط تفصیلي ثم یلون باللون الأسود أو 
اللون الذي یختاره المصمم، وھذه الحروف كانت تستخدم عادة 
لبدء الجمل أوالآیات الدینیة، ولأنھا مزخرفة جدًا، یجب استخدامھا 
  بشكل مقتصد في التصمیم. 
  








 (:slasreV cidrabmoLیة )خط  اللومبارد
بنفس طریقة استخدام  slasreV cidrabmoLسیتم استخدام 
 العادي، ومع ذلك فھي أكثر تنوًعا في التزیین والدیكور. slasreV
  
  
  (52شكل رقم )
  . (63;62p,1102,kaizuB)( تمثل بعض أنواع الحروف الإنجلیزیة 52( إلي )11الأشكال من )
  فى التصمیم: توظیف فن التیبوغرافیا
یحتوي كل شئ فى الحیاة علѧى جانѧب جمالى،وعنѧدما نتحѧدث عѧن 
العنصر الجمالي فى فن التیبوغرافیا فإننا نتحѧدث عمѧا یریѧد الفنѧان 
المصمم أن یشعر بھ الجمھѧور ویقѧدره، ففѧن التیبوغرافیѧا بѧھ لمسѧة 
جمالیѧѧة جدیѧѧدة ومتناغمѧѧة، فتصѧѧمیم الإعѧѧلان أكبѧѧر مѧѧن عناصѧѧره 
)دافیѧز، لعناصر الجمالیة فیھ ھي ما یتذكره الجمھور الجمالیة، ولكن ا
  . (92ص -9102ماكنتوش، 
وحیث أن الإبداع أحد الأھداف التي تسعى المجتمعات الإنسانیة 
إلى تحقیقھا، والذي یتمثل جوھره فى النشاط الإنساني الذي یتصف 
بالإبتكار والتجدید والإنتاج، فالإبداع ھو أرقى مستویات النشاط 
  .(7ص - 8102)المصري، عامر،ي للأنسان المعرف
یعبر الإبداع عن التفاعل الحاصل بین عدة عوامل عقلیة وبیئیة 
واجتماعیة وشخصیة، وینتج عن ھذا التفاعل حلوًلا جدیدة تم 
ابتكارھا للمواقف العملیة أو النظریة فى أي ٍ من المجالات العلمیة 
  . (53ص -9102)عبد الكافي، أو الحیاتیة 
استخدام فن التیبوغرافیا العربیة ودمجھا مع الحروف ویعتبر 
الأجنبیة إحدى فنون الإبداع الإعلاني حیث ان الإبداع ھو وضع 
أمیرین غیر مرتبطین ببعض مع ًا،لإنتاج شئ جدید أي ربط 
الحروف العربیة مع الحروف الأجنبیة یجعل الإعلان أكثر إمتاًعا 
جدیدة وذات معنى بین  وجماًلا، فھو فن إقامة علاقات وارتباطات
 ،(101ص -7102)ألبرت،أشكال لاعلاقة بینھما فیكون الإنتاج شیئًا جدیدًا 
ففن التیبوغرافیا فن یزخر بعناصر عدة لھا دورھا فى التعبیر عن 
الوجدان، أحد ھذه العناصر التداخل والزخرف، ھذا الزخرف الذي 
ھوة من یستھوي العین أو یجذب القلب بشدة، ویرضي دون جدال ش
شھوات المتلقي للإعلان، فعنصر الحرف المكون للكلمة وحسن 
إختیاره لیناسب التصمیم، یرجع إلى الفنان المصمم ذاتھ بحكم 
إعتماده علي لغة الأشكال، فقد نزع  فى معظم عصور التاریخ إلى 
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استخدام صور المرئیات كأداة للتعبیر عن وجدانھ، حتى عندما 
ي الألوھیة أو بالقوي الغیر المنظورة، یتعلق ھذا الوجدان بمعان
فصور المرئیات كثیًرا ما تستھوى نظر الفنان فى ذاتھا كما ھي، 
أو مع شئ من التحویر الزخرفي، وھنا نجد ان لغة فن التیبوغرافیا 
كفن یواجھھ أحیانًا مشاكل التعبیر عن الوجدان، والذى لیس اصًلا 
یوانیة أو نباتیة أو جمادیة، خطوًطا وألوانًا ولا صوًرا إنسانیة أو ح
كما انھ لیس أنغاًما موسیقیة ولا كلاًما منظوًما، وإنما ھو نوع من 
"الذبذبات الأثیریة" أو "الشفافیات المیتافیزیقیة" التي لاترى 
ولاتسمع ویستحیل وصفھا بالألفاظ أو بأي لغة أخرى محدودة 
  .(013ص -2102)یونان،المعاني 
مي" التي تمیز العقل البشري تقوم علي إن صفة "التفكیر التنظی
أساس تجمیع الأشیاء والأشكال ووضعھا في نسق متكامل، على 
أساس الأنسجام والتناسق والتناغم ضمن شبكة من التفاعلات  التي 
تتصف دورھا بالأنتظام، وفن التیبوغرافیا ھو أحدي تلك النشاطات 
الفنان المصمم على الإنسانیة، التي لھا تركیبًا واعیًا یسیطر فیھا 
المادة الخطیة وینظم مكوناتھا؛ إذ یرتبھا وفق أنساق محددة فى 
بنیتھ الذھنیة والقائمة على مرجعیات معرفیة حیث تعمل آلیاتھا 
فالمعني الكبیر  ،)بتصرف(011ص -7102)النجار،بصورة واعیة وقصدیة 
والإستخدام الذكي للكلمة، لایعني الإسلوب النمطي الكلاسیكي، 
لكن یعني القدرة على التحرك بحریة كاملة داخل مجال الحرف، و
وتطبیق التصمیم یقوم فى كل خطوة بطریقة رشیقة وحیویة بدًلا 
من التطبیقات العادیة، فدمج الحروف العربیة والأجنبیة لایعني 
السیر على أرض مأوفة، بل ھى إستجابة لظروف جدیدة مع حلول 
جذب الجمھور المستھدف إلى مبتكرة تلعب دوًرا أساسیًا فى 
  . (2102,nelluC-48.p)التصمیم 
فالمعالجات الذكیة والإھتمام بالتفاصیل عند إختیار الحروف فى 
التصمیم ودراسة المسافات التى تخلق الفراغات التصمیمیة وزوایا 
میل الأحرف ھي التأكید على جمالیات استخدام التیبوغرافیا فى 
  .(2102,nelluC-58.p)التصمیم 
حیث یلعب الخط على المستوى البنائي، فى الإنشاء التصویري، 
دوًرا فى تحدید ملامح البنیة الشكلیة داخل حیز الفضاء الإعلاني، 
فالخط یثیر الرغبة فى تكثیف مفھوم الأجزاء الفرعیة المكونة 
للكل، وتعزیز الوظیفة الجمالیة للون كبنیة تعبیریة تعمق الإحساس 
الخطي والتجانس بین الخطوط الواقعة ضمن آلیة بالتنوع والإقاع 
تشكیل مكونات السیاق البصري والبحث فى علاقات تشكیل 
   بتصرف(. 031ص -7102النجار،)الخطوط المختلفة 
فلسمك الخط أو رفعھ رسالة معینة، كما تلعب ألوان الخطوط دوًرا 
فى التأكید على ھذه الرسالة، وتعطي درجات انحناء الخطوط 
ة مختلفة فالخط العمودي یوحي بالحركة إلى أعلى، والخط برسال
الأفقي یوحي بالحركة السریعة، والخط المنحني یوحي بالحركة 
الدائریة والخط المنكسر یوحي بالحركة المفآجئة والخط المموج 
  (.941ص - 7102)ألبرت، یوحي بالحركة الإنسیابیة 
ى تكوین أشكال ویعتبر الخط من أقدم عناصر التكوین المستخدمة ف
مختلفة التعبیر، وھو یتشكل من إلتقاء وتجمیع سلسة من من النقاط، 
وطبیعة الخط تعتمد على طبیعة النقطة التي یتكون منھا فھى التى 
تحدد ما إذا كان الخط سیكون مربع ًا ذو حواف حادة أو ملتوي 
  ودائري،   
میم یعتبر تداخل الحروف العربیة مع الحروف الإجنبیة فى التص
نوع من التركیب الشكلي وھو ما یطلق علیھ" الوحدة فى التنوع"، 
، وتتحقق ھذه )yteiraV ni ytinU(أو" الوحدة العضویة" 
الوحدة عندما یكون كل عنصر فى التصمیم أو العمل الفني 
ضروریًا لقیمتھ، حیث لایكون العمل متضمنًا أي عنصر غیر 
  ضروریًا، ویكون كل ما ھو لازم موجود.
التصمیم الإعلاني یتصف بالتنوع والتعقد، ومع ذلك فإن كًلا من ف
العناصر یسھم بشئ لا غنى عنھ لكى یكون الكل ذا قیمة، كما ان 
العناصر بتتكامل بعضھا مع بعض على نحو یبلغ من الوثوق حدًا 
لا تؤدي معھ الفرق الموجود بینھا إلى فصم وحدة العمل 
تحقیق ھذه الوحدة، ومن ھذا  التصمیمي، بل تمتزج سویًا من أجل
التكامل تنشأ قیمة لایمكن أن تتمثل فى الأجزاء وھي فرادى، أو 
وھي متجمعة فى نظام آخر، وكل عناصر العمل التصمیمي 
الإعلاني تكون لازمة لھ لأنھا ضروریة بعضھا لبعض، فكل منھا 
یقوي دلالة الآخر وقیمتھ، فالعناصر التكوینیة من المادة الحسیة، 
لموضوع، وطبیعة الخط وتنظیمھ، والجو الإنفعالى للعمل، یعمل وا
فیھ كل جانب على دعم الآخر ومساندتھ، وكلما كان التصمیم أكثر 
تداخًلا وتعقیدًا، تكون المتعة المتحققة لدي المتلقي أعظم 
  .(343ص -3102)ستولنیتز،




    
  (62شكل رقم )  (52شكل رقم )
    
  (82شكل رقم )  (72شكل رقم )
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 (03شكل رقم ) (92شكل رقم )
    
  (23شكل رقم )  (13شكل رقم )
    
 (43شكل رقم ) (33شكل رقم )
    
 (63شكل رقم ) (53شكل رقم )
    
یعبر عن المذھب الصوفي وقد ( تصیم 83شكل رقم )  (إعلان یدعو الي عمل الطاعات73شكل )
استخدم المصمم الحروف العربیة فى التصمیم وكتب عبارة 
  )على أنغامك یا صوفى تمایلت حروفي(
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  ان استخدام فن التیبوغرافیا في الإعلان لا یقتصر علي الخط العربي فقط بل ایًضا في الحروف الأجنبیة كما یتضح فى التصمیمات التالیة:
    
  (14شكل رقم )  (04شكل رقم )  (93شكل رقم )
      
  (44شكل رقم )  (34شكل رقم )  (24شكل رقم )
  
  (54شكل رقم )
  
  (74شكل رقم )  (64شكل رقم )
  
  (84شكل رقم )
  
  (05شكل رقم )  (94شكل رقم )
  
  (81ص-11) (15شكل رقم )
  
  (81ص-11) (25شكل رقم )
ش
  (35كل رقم )
  تصمیمات توضح إستخدام الحروف الإجنبیة فى التصمیم. (35( إلى )93الأشكال من ) 
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 ستقوم الباحثة بعمل مجموعة من التصمیمات التطبیقیة بإستخدام التداخل بین الكتابات العربیة والأجنبیة:
 النموذج الاول )إعلان عن حدیقة الحیوانات المفتوحة بالأسكندریة )أفریكانو بارك(: . 1
مفتوحѧѧѧѧѧة إعѧѧѧѧѧلان عѧѧѧѧѧن حدیقѧѧѧѧѧة الحیوانѧѧѧѧѧات ال
استخدمت الباحثة  بالأسكندریة )أفریكانو بارك(:
عدد من العناصر التصمیمیة الحیوانیة  والخطیة 
للتعبیѧѧر عѧѧن فكѧѧرة الإعѧѧلان مؤكѧѧدة علѧѧي تѧѧداخل 
الѧѧدراما الخطیѧѧة العربیѧѧة بمرونتھѧѧا وجمالھѧѧا مѧѧع 
حیویѧѧة الѧѧدراما الكامنѧѧة فѧѧى الحѧѧروف الأجنبیѧѧة 
ور فى لتخلق صدمة بصریة تشد عین المتلقي لتد
التصمیم محاولة فھمѧھ وترجمѧة مѧا بѧھ مѧن أبعѧاد 
  جمالیة.
حیѧѧѧث اسѧѧѧتخدمت الحصѧѧѧان العربѧѧѧي الأصѧѧѧیل   
والѧѧѧذي عبѧѧѧرت عنѧѧѧھ بمجموعѧѧѧة مѧѧѧن الحѧѧѧروف 
والكتابات العربیة لتأكید الأصالة العربیة وجعلتھ 
فى صدارة التصمیم لتأكید وجود ھذه الحدیقة فى 
 بلد عربي )مصѧر(، بینمѧا أسѧتخدمت فѧى الخلفیѧة
حیѧوان آخѧر وھѧو الفیѧل وعبѧرت عنѧھ بمجموعѧة 
من الحѧروف الأجنبیѧة، وقѧد تѧم اسѧتخدام صѧورة 
لقѧѧارة أفریقیѧѧا فѧѧى المنطقѧѧة المحیطѧѧة بعѧѧین الفیѧѧل 
والغرض من ذلك التعبیر عѧن أن الحدیقѧة توجѧد 
فى بلد أفریقي )مصر(، وان البیئة الطبیعیة التي 
ا یولد ویعیش فیھا الفیل ھي قارة أفریقیا، كما إنھ
تعبر بصورة مباشѧرة عѧن أسѧم الحدیقѧة المѧرتبط 
  بإسم قارة أفریقیا.
نلاحѧظ إسѧتخدام مجموعѧة مѧن الحѧروف العربیѧة 
لون فѧاتح فѧى الخلفیѧة لأعطѧاء لمسѧة جمالیѧة فѧى 
  التصمیم.
 
 النموذج الثاني )إعلان عن حدیقة الحیوانات المفتوحة بالأسكندریة )أفریكانو بارك(: . 2
نѧѧѧѧѧات المفتوحѧѧѧѧѧة إعѧѧѧѧѧلان عѧѧѧѧѧن حدیقѧѧѧѧѧة الحیوا
استخدمت الباحثة  بالأسكندریة )أفریكانو بارك(:
عدد من العناصر التصمیمیة الحیوانیة  والخطیة 
للتعبیر عن فكرة الإعلان ولكن تم التركیѧز علѧي 
عنصر الكتابѧة الأجنبیѧة الخاصѧة بالفیѧل وأكتفѧت 
الباحثѧة فѧى الكتابѧات العربیѧѧة علѧي أسѧم الحدیقѧѧة 
لكتابѧات الأجنبیѧة فقط، حیث عمѧدت إلѧى وضѧع ا
وتخѧرج مѧن  فریكѧانووكأنھا بتصب داخل كلمѧة أ
  الأسفل لتكمل شكل خرطوم الفیل.
وقد تم استخدام صورة لقارة أفریقیا فѧى المنطقѧة 
المحیطѧة بعѧین الفیѧل والغѧرض مѧن ذلѧك التعبیѧر 
عѧن أن الحدیقѧة توجѧد فѧى بلѧد أفریقѧي )مصѧѧر(، 
فیѧل وان البیئة الطبیعیة التي یولѧد ویعѧیش فیھѧا ال
ھي قارة أفریقیا، كما إنھا تعبѧر بصѧورة مباشѧرة 
عن أسم الحدیقة المرتبط بإسم قѧارة أفریقیѧا، كمѧا 
نلاحظ إستخدام الغѧزلان فѧى التصѧمیم وھѧى مѧن 
الحیوانѧѧѧات كبیѧѧѧرة الإنتشѧѧѧار فѧѧѧى مصѧѧѧر وقѧѧѧارة 
  أفریقیا.
كمѧѧѧا تѧѧѧم إسѧѧѧتخدام مربѧѧѧع مكѧѧѧون مѧѧѧن الخطѧѧѧوط 
عѧѧن المتوازیѧѧة والمفتوحѧѧة مѧѧن الجѧѧانبین للتعبیѧѧر 
عدم وجود أقفاص ولاقضѧبان لحѧبس الحیوانѧات 
)لإنھѧѧا مفتوحѧѧة(، ولخلѧѧق نѧѧوع مѧѧن الإتѧѧزان فѧѧى 
التصѧѧمیم، بینمѧѧا اسѧѧتخدم الكتابѧѧات الأجنبیѧѧة فѧѧي 
 tresed airdnaxelA-oriaCعنوان الحدیقة )
( محاطѧѧѧة بخطѧѧѧѧین مѧѧѧѧن الیمѧѧѧѧین والیسѧѧѧѧار edor
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 كارولینا ھریرا(: HCلنموذج الثالث )إعلان عن عطور ا . 3
 ( كارولینѧѧѧѧا ھریѧѧѧѧراHCإعѧѧѧلان عѧѧѧѧن عطѧѧѧور )
اسѧتخدمت الباحثѧة عѧدد مѧن العناصѧر النسѧائیة :
التصمیمیة المعبرة فى التصѧمیم عѧن فكرتѧھ، فقѧد 
أستخدمت صورة العطر بشكل مباشر وھو یفوح 
منھ رائحتھ العطریة الجمیلѧة والممیѧزة والتѧي تѧم 
بیѧѧر عنھѧѧا بالѧѧدخان الѧѧذھبي الѧѧذي یعبѧѧر عѧѧن التع
الغني والرفاھیة والفخامة )للدلالة على غلو ھѧذه 
الماركة وأرتفاع سعر منتجاتھا(. وقѧد أسѧتخدمت 
الباحثѧѧѧة العنصѧѧѧر النسѧѧѧائي الѧѧѧذى یѧѧѧدور حولѧѧѧھ 
مضمون الإعلان على إعتبار أن العطر نسѧائي، 
ولكѧن تѧѧم إسѧتبدال صѧѧورة السѧیدة بمجموعѧѧة مѧѧن 
یѧѧة بتѧѧداخل جمѧѧالي ذو قیمѧѧة فنیѧѧة الحѧѧروف العرب
عالیѧѧة، كمѧѧا تѧѧم تكѧѧرار نفѧѧس الحѧѧروف وطریقѧѧة 
الكتابѧة فѧى خلفیѧة الإعѧلان للتأكیѧد علѧى الجانѧѧب 
الجمѧѧѧالي، وقѧѧѧѧد ركѧѧѧѧزت الباحثѧѧѧة علѧѧѧѧي بعѧѧѧѧض 
الحѧروف المعبѧѧرة عѧѧن أسѧم المنѧѧتج )مثѧѧل حѧѧرف  
 )HC(والمعبران عن حرفѧى  )ك(  و حرفه( )
 ول ، واستخدام حѧرف ا)arerreH aniloraC(
للتعبیر عن أحدي الحروف ذات الصѧوت القѧوي 
 ه(، وحѧرف ال Oفѧى أسѧم المنѧتج وھѧو حѧرف )
معبر عن كلمة ھى، وتѧم تكѧرار الحѧروف بشѧكل 
  جمالي فى شخصیة المرأة وفى الخلفیة.
بینما ركزت الباحثة فى وضع أسم المنѧتج باللغѧة 
، مѧع )arerreH aniloraC( )HC(الأنجلیزیѧة 
ومѧرن مناسѧب للجѧو یابى اختیار خѧط نѧاعم وانسѧ
  العام للأعلان. 
 
 النموذج الرابع )إعلان عن التحذیر من التدخین(: . 4
اسѧتخدمت : إعلان تحذیري من أضѧرار التѧدخین
الباحثة عدد من العناصر التصمیمیة المعبرة عن 
مضѧѧѧѧمون الإعѧѧѧѧلان، فقѧѧѧѧد أسѧѧѧѧتخدمت صѧѧѧѧورة 
السѧیجارة وھѧي تحتѧرق بشѧكل مباشѧر ویتصѧاعد 
مѧѧا یحѧѧیط ھѧѧو بѧѧدوره بسѧѧیجارة منھѧѧا الѧѧدخان، بین
أخѧѧري ولكѧѧن تѧѧѧم التعبیѧѧر عنھѧѧѧا بمجموعѧѧة مѧѧѧن 
، )gnikomS oN(الأحرف الأجنبیة التي تقѧول 
فѧى نھایѧة  )potS(بینما تم كتابѧة كلمѧة توقѧف أو 
  الدخان المتصاعد وقد تم كتابتھا بالسجائر نفسھا.
وتم كتابة وتكرار جملة )لا للتدخین( فѧى الخلفیѧة  
وجوب الإمتناع عن التѧدخین،  للتأكید على معنى




 :(EFFOC SKCUBRATS)النموذج الخامس )إعلان عن  . 5
: (EFFOC SKCUBRATS)إعѧلان عѧن 
استخدمت الباحثة عѧدد مѧن العناصѧر التصѧمیمیة 
المعبѧѧرة عѧѧن مضѧѧمون الإعѧѧلان، فقѧѧد أسѧѧتخدمت 
دمھا صور وعناصر معبرة عن الوجبات التي تقѧ
مطاعم )ستارباكس(، بینما تم استبدال المشروب 
بمجموعة من الكتابات المعبرة عѧن المطعѧم ومѧا 
یتم تقدیمھ فیھ من مشروبات، بینما تم وضع اسѧم 
المطعѧѧѧѧم فѧѧѧѧى الخلفیѧѧѧѧة وتحѧѧѧѧت الشѧѧѧѧعار فѧѧѧѧوق 
الساندوتش ومنتصف التصمیم للتاكیѧد علѧى اسѧم 
  المطعم وتثبیتھ فى ذھن المتلقي.
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 دس )إعلان عن میاه نستلة(:النموذج السا . 6
مѧن العناصѧر التصѧمیمیة استخدمت الباحثة عѧدد 
المعبѧѧرة عѧѧن مضѧѧمون الإعѧѧلان، فقѧѧد أسѧѧتخدمت 
عنصѧѧر المѧѧاء وھѧѧو موضѧѧوع الإعѧѧلان، وغلѧѧب 
علѧي الإعѧلان اللѧون الأزرق، مѧع وجѧود بعѧѧض 
الحروف والكلمات ذات اللون الوردى للرد على 
 اللѧѧѧѧون الѧѧѧѧوردى الموجѧѧѧѧود فѧѧѧѧى الشѧѧѧѧعار، كمѧѧѧѧا
اسѧѧѧتخدمت الكلمѧѧѧات العربیѧѧѧة والأجنبیѧѧѧة، حیѧѧѧث 
 peeK(وضѧعت الحѧروف الأجنبیѧة فѧى جملѧة )
بشѧѧكل متفѧѧرق، بینمѧѧا تѧѧم كتابѧѧة  efaS retaW
وھѧѧѧѧѧو شѧѧѧѧѧعار شѧѧѧѧѧركة  )efil erup(جملѧѧѧѧѧة 
، بینما تم تكرار كلمة مѧاء فѧى الخلفیѧة )eltseN(
 الحیاةتأكید للمعني ، كما تم أیًضا إستخدام كلمة 
  .(rupefil e)تاكیدًا لجملة 
 
 النموذج السابع )إعلان عن میاه نستلة(: . 7
:اسѧتخدمت الباحثѧة عѧدد  إعلان عن میѧاه نسѧتلة
مѧن العناصѧر التصѧѧمیمیة المعبѧرة عѧن مضѧѧمون 
الإعѧلان، فقѧد أسѧتخدمت درجѧات اللѧون الأزرق 
كتعبیѧر عѧѧن المѧѧاء وھѧو موضѧѧوع الإعѧѧلان، مѧѧع 
وجود اللون الوردى فى الشعار، كمѧا اسѧتخدمت 
العربیѧѧѧѧة والأجنبیѧѧѧѧة، حیѧѧѧѧث وضѧѧѧѧعت  الكلمѧѧѧѧات
و )efil erup( الحѧѧروف الأجنبیѧѧة فѧѧى جملѧѧة 
، بینمѧѧا تѧѧم تكѧѧرار كلمѧѧة )eltseN(شѧѧعار شѧѧركة 
)الأفضل على الإطلاق( وتداخلھا بشѧكل جمѧالي 
كتأكیѧد علѧى )efil erup( مѧع الجملѧة الأجنبیѧة 




 امن )إعلان عن مطعم ماكدونولدز(:النموذج الث . 8
أستخدمت الباحثة إعلان عن مطعم ماكدونولدز: 
فى تصمیم الإعلان مجموعة من الوجبات الذیذة 
الممیѧѧزة لمطعѧѧم ماكدونالѧѧدز الشѧѧھیر، وركѧѧزت 
علي إستخدام حروف كلمѧة ماكدونالѧدز بѧالعربي 
بشكل متفرق فى الخلفیة لتأكیѧد الصѧورة الذھنیѧة 
مѧѧع  )M(ا تمالإكتفѧѧاء بحѧѧرف لѧѧدي المتلقѧѧى، كمѧѧ
كتابة أسم أسم المطعم فى الشعار الخاص بھ، كا 
تم كتابة بعض التفاصیل الخاصة بتوضیح المنتج 
مثѧѧѧѧل أسѧѧѧѧماء الوجبѧѧѧѧѧات بѧѧѧѧالعربي والأجنبѧѧѧѧѧي، 
بالإضѧѧافة إلѧѧى تأیѧѧد أن المنتجѧѧات مѧѧن اللوحѧѧوم 
والѧѧѧѧѧدجاج )حѧѧѧѧѧلال( وذبحѧѧѧѧѧت علѧѧѧѧѧى الطریقѧѧѧѧѧة 
  الإسلامیة.
 
 ن عن عطور دیور النسائیة(:النموذج التاسع )إعلا . 9
اسѧѧتخدمت  :إعѧѧلان عѧѧن عطѧѧور دیѧѧور النسѧѧائیة
الباحثѧѧѧة فѧѧѧى التصѧѧѧمیم مجموعѧѧѧة مѧѧѧن تشѧѧѧكیلات 
الكتابѧѧѧѧة العربیѧѧѧѧѧة والأجنبیѧѧѧѧѧة بتشѧѧѧѧѧكیل جمѧѧѧѧѧالي 
حیѧث اسѧتخدمت الحѧروف العربیѧة فѧى  زخرفي،
وتكѧѧررت بشѧѧكل دائѧѧري زخرفѧѧي )دیѧѧور(  كلمѧѧة
ثѧم ، جمالي باستخدام حروف من خطѧوط مختلفѧة
مѧѧرة أخѧѧري بѧѧنفس الكلمѧѧة بѧѧنفس الشѧѧكل  أحѧѧیط
الزخرفѧѧي الجمѧѧالي مѧѧع اسѧѧتخدام نѧѧوع أخѧѧر مѧѧن 
ثѧѧѧم أحѧѧیط أخیѧѧѧًرا بالكتابѧѧѧة )الكѧѧѧوفي(،  الخطѧѧوط
والتѧي تѧم كتابتھѧا )roiD( الأجنبیѧة وھѧي كلمѧة 
مѧѧѧرة أخѧѧѧرى فѧѧѧى نھایѧѧѧة الإعѧѧѧلان لتأكیѧѧѧد الاسѧѧѧم 
التجѧѧاري للمنѧѧتج وتثبیѧѧت صѧѧورتھ الذھنیѧѧة عنѧѧد 
م مجموعة مѧن الحѧروف المتلقي ، كما تم أستخدا
  )د(العربیة فى الخلفیѧة مѧع التركیѧز علѧى حѧرف 
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  مع تكرارھا باسلوب الإنعكاس فى المرآة.
 النموذج العاشر )إعلان لون حیاتك(: . 01
)دعѧѧѧѧوة لتغییѧѧѧѧر الحیѧѧѧѧاة  إعѧѧѧѧلان لѧѧѧѧون حیاتѧѧѧѧك
اسѧѧѧتخدمت الباحثѧѧѧѧة فѧѧѧى التصѧѧѧѧمیم  (:والتفѧѧѧاؤل
مجموعѧѧة مѧѧن الكلمѧѧات والعبѧѧارات اللفظیѧѧة التѧѧي 
إلى التفѧاؤل، كمѧا اسѧتخدمت مجموعѧة مѧن  تدعو
الألوان المبھجة مثل الحمر و الأزرق والأصѧفر 
والأخضѧѧر..الخ، كنѧѧوع مѧѧن البھجѧѧة وإسѧѧتخدمت 
مجموعѧة مѧن الكلمѧات الأجنبیѧѧة التѧي تѧدعو الѧѧى 
  الأمل مثل
 tra ,roloc( 
، )tce…tceffe&,wow,ytuaeb,ngised
بѧألوان )efil ruoy roloc( كما أستخدمت جملة 
تعددة ومبھجة، كما تم استخدام جملة )نور على م
نور وإدخالھا بشكل جمالي مع مجموعة الكلمات 
الأنجلیزیѧѧة لینѧѧتج شѧѧكل جمѧѧالي مѧѧن ھѧѧذا الѧѧدمج، 
وانتھى الإعلان بجملة )لون لون حیاتك كیف مѧا 
  كان شكلھا(.
  
 : stluseR النتائج
ع استخدام فن التیبوغرافیا في تصمیم الأعلان یساعد على رف . 1
مكانة اللغة العربیة وإبراز جمالھا من جانب، ودمجھا مع 
الحروف الأجنبیة تزید من عوامل الجذب للتصمیم الإعلاني 
 من جانب آخر.
یتسم فن التیبوغرافیا بقیم جمالیة وزخرفیة ذات قوة تأثیر  . 2
ومرونة عالیة یمكن تطویعھا في تصمیم إعلان علي درجة 
 عالیة من الإبھار.
اتجة عن حركة ومرونة الخطوط العربیة مع الفراغات الن . 3
الحروف الأجنبیة تكون ابعاد جمالیة مختلفة تضفي إبھار 
  مكمل للابھار الناتج عن الحروف ذاتھا.
  :snoitadnemmoceR التوصیات
یجب علѧي المصѧمم ان لا یوقѧف افكѧارة عنѧد مѧا ھѧو موجѧود  -1
بالفعل فیجب علیھ البحث و التجریب حتي یصѧل الѧي اھدافѧھ 
 تصمیمیة.ال
یجѧب علѧي مصѧمم الأعѧلان الاھتمѧام بالبحѧث و الدراسѧة فѧي  -2
مجال الحروف والكتابات فى كل اللغات المختلفة لمѧا لѧھ مѧن 
 استخدامات عدة في مجال الأعلان.
یجѧѧب علѧѧي مصѧѧѧمم الاعѧѧلان محاولѧѧة اكتشѧѧѧاف أسѧѧرار فѧѧѧن  -3
التیبوغرافیѧѧا ومحاولѧѧة اسѧѧتغلالھا بشѧѧكل واسѧѧع ومبتكѧѧر فѧѧى 
 مجال الإعلان.
رة تدریس فن التیبوغرافیا فѧى كѧل كلیѧات الفنѧون حتѧي ضرو -4
یѧѧتمكن الطالѧѧѧب مѧѧن إبتكѧѧѧار أفكѧѧار تصѧѧѧمیمیة جدیѧѧدة ممكѧѧѧن 
 أستغلالھا فى مجالات تخصصھ. 
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